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  O  ef&x(XYZ[0
ฃข዁᧪ࠠࡖ࠶ࠪࡘ࡮ࡈࡠ࡯
1 ᐕ 3 ᦬
31 ᣣ
2 ᐕ 3 ᦬ 31
ᣣ
3 ᐕ 3 ᦬ 31
ᣣ
4 ᐕ 3 ᦬ 31
ᣣ
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 !
ᡰᛄ዁᧪ࠠࡖ࠶ࠪࡘ࡮ࡈࡠ࡯ࠍഀᒁ⃻࿷ଔ୯⸘▚ߔࠆ㓙ߩ㊄೑૕♽




㧝ᐕ          2.000% 2.000% 2.000%
㧞ᐕ 2.500% 2.506% 3.014%
㧟ᐕ 3.000% 3.020% 4.055%
㧠ᐕ 3.500% 3.545% 5.132%
ᡰᛄ዁᧪ࠠࡖ࠶ࠪࡘ࡮ࡈࡠ࡯
1 ᐕ 3 ᦬ 31
ᣣ
2 ᐕ 3 ᦬ 31
ᣣ
3 ᐕ 3 ᦬ 31
ᣣ
4 ᐕ 3 ᦬ 31
ᣣ
A.ᗐቯరᧄ  12,000,000౞  12,000,000 ౞ 12,000,000 ౞  12,000,000 ౞
B.ᡰ ᛄ ዁ ᧪
ࠠ ࡖ ࠶ ࠪ
ࡘ࡮ࡈࡠ࡯ 8

















































































"  #  $%&'()*+,
ฃข዁᧪ࠠࡖ࠶ࠪࡘ࡮ࡈࡠ࡯
2 ᐕ 3 ᦬ 31 ᣣ 3 ᐕ 3 ᦬ 31 ᣣ 4 ᐕ 3 ᦬ 31 ᣣ
ฃข㊄㗵  6,500 ࠼࡞ 6,500 ࠼࡞ 106,500 ࠼࡞
ᡰᛄ዁᧪ࠠࡖ࠶ࠪࡘ࡮ࡈࡠ࡯ࠍഀᒁ⃻࿷ଔ୯⸘▚ߔࠆ㓙ߩ㊄೑૕♽




㧝ᐕ 2.000% 2.000% 2.000%
㧞ᐕ 2.400% 2.454% 2.911%
㧟ᐕ 2.900% 2.917% 3.849%
ᡰᛄ዁᧪ࠠࡖ࠶ࠪࡘ࡮ࡈࡠ࡯
2 ᐕ 3 ᦬ 31 ᣣ 3 ᐕ 3 ᦬ 31 ᣣ 4 ᐕ 3 ᦬ 31 ᣣ
A.ᗐቯరᧄ  12,000,000 ౞ 12,000,000 ౞ 12,000,000 ౞
B.ᡰᛄ੍᷹ࠠࡖ࠶
ࠪࡘ࡮ࡈࡠ࡯









































































(୫㧕ᡰᛄ೑ᕷ   799,500 
  (⾉ ) ⃻㊄    799,500 
(୫ ) ⃻㊄   799,500 
  (⾉ ) ฃข೑ᕷ      799,500 
(୫ ) ᡰᛄ೑ᕷ           240,000 
  (⾉ ) ⃻㊄    240,000 
(୫ )ㅢ⽻ࠬࡢ࠶ࡊᧂ෼㊄ 733,297 
  (⾉ )ㅢ⽻ࠬࡢ࠶ࡊ⹏ଔ⋉ 733,297 
(୫ )⽶ௌ⹏ଔ៊  1,254,919 
  (⾉ ) ୫౉㊄         1,254,919 
(୫ ) ᡰᛄ೑ᕷ           799,500 
 (⾉ ) ⃻㊄               799,500 
(୫ ) ⃻㊄               799,500 
(⾉ )ฃข೑ᕷ 799,500
(୫ ) ᡰᛄ೑ᕷ           240,000 
 (⾉ ) ⃻㊄  240,000 
(୫ ) ㅢ⽻ࠬࡢ࠶ࡊᧂ෼㊄ 733,297 
 (⾉ )➅ᑧࡋ࠶ࠫ೑ᓧ㧔⽶ௌ )  433,297 
ὑᦧᏅ⋉       300,000 
(୫ ) ὑᦧᏅ៊  300,000 
(⾉ ) ୫౉㊄   300,000 
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